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3AMETKH O rPAMMATHKE OBOB^EHW 
(HA MATEPHAHE AOOPH3MOB)
ON THE GRAMMAR OF GENERALIZATIONS 
(BASED ON THE EXAMPLE OF APHORISMS)
ArHEmKA rAm
ABSTRACT. Generalization does not only catch the interest of philosophers, logicians 
and psychologists but also that of linguists. This is mainly because generalization, which 
results from human intellectual activity, is reflected in language and therefore also in 
texts that are created by human beings. Aphorisms are by nature adjusted to expressing 
generalized information and are considered the most widespread form of expressing the 
so-called generic language register, as defined by G.A. Zolotova. The main criteria for 
assigning a given text to this register are a generalized subject and a timeless predicate. 
By taking into account the above criteria for assigning texts to this register, sentence 
analysis reveals the most essential features of aphoristic generalizations, which can be 
shown on the subject-predicate-object axis, including a qualitative, quantitative and 
space-time description. Bearing in mind the most important structural and semantic 
characteristics of aphorisms, one may arrive at the conclusion that they reflect features 
that are typical of sentences with the so-called generalized referential status.
Agnieszka Gasz, Uniwersytet Śląski, Katowice - Polska.
O6o6i nei ii iocti>, kak 3avieTui O. ge Coccrop, uveeT cneuuc^HKy cBoero 
npo>ni'iei ihmi b htoBom >i3i>iKe. HacTOMiiiuB oiepK uveeT ue;n>ro npocieguTb 
cneuuc^uKy ee Bi»ipa>Kei iu>i b pycckOM M3bKe Ha vaTepuane TekCTOB a^o- 
PU3M0B1. Mexanu3Vbi o6o6meiiu>i (renepa;iu3auuu) TecHO cimaiibi c npo-
1 Mbicnb ge Coccropa Ha pycckOM a3HKe nouepiii iyia h3 paBoTbi r.H. K o h g p a - 
t b e b o i, (Oboóiaaniocrnh kak cmpyKTypuo-ceataummecKan kameropua B coBpeMeHHOM pyc- 
ckOM R3Uke. ABmopefyepam duccepmayirti Ha couckaHue yaeuou cmeneHu dokmopa c^u.io.ioru- 
aec.Kux Hayk, MocKBa 1994, c. 5. MaTepuan gna aHa.iH3a ornoopai i H3 pycckux u i io;ibci<nx 
coopi ihkob a^opu3MoB. B gai ii ioh paBoTe bi inviai ine cocpegoToiMBaerca Ha BbMBie- 
hhh rpaviviaTu'iecKoii npupogbi MexaHM3MoB oooOBi.ei ihh. npmiepib npwBogaTca Ha 
pycckoM a3bike, xoTa ' lacTb H3 iii« - bito TCKdbi i lepeBogi u>ie, b lacTHocTM H3 nonbckoro, 
i|ipai iii.yscKoro, jlaTHi ickobo s3mkob. Bonpocbi nepeBoga b paMKax i lacToaiii.ero ai la.TH'ia 
He paccMaTpuBaroTca. BarHegmge hctoii ihkh Ha pycckoM a3bike: K.B. fl y m e h k o, 
2000 ayaanix atyopu3MoB, MocKBa 2000; ero re, Macmepa a^opn.aa, MocKBa 2001; ero 
re, EoAbmaa KHura a^opn.aotl, MocKBa 2005; C.E. H e u, Iloarnti Bce, nep. c nonbck. 
B. Poccenbca, E. OpggMaHa, MocKBa 2008. BarHeimue hctoi' li ihkh Ha nonbckoM a3bike: 
J. G l e n s k, Współczesna aforystyka polska, Łódź 1986; S.J. L e c, Myśli nieuczesane, Kraków
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neccovi 4)Op\'1HpOBai IHM o6mux noiaTnn. yMeCTHO npu OTOM oTMCTUTB, 
bto iaT. BBipaKeiine generalis o6o3HanaeT 'BceoOiiiun'. Mexaiin3MBi dtu 
HaxogaT CBoe BBipaKei ine b ung_e oOoOiiiei 11 ibix cyKgei inn.
Kak ungio, b pycckOM ai3BiKe cyinecTuyeTgjsa cm ioi inMnLiecknx noia- 
THa: reHepaAWsayun n oooo^eHue (b iiuTepamype oin ynoTpeSiaroTca none- 
peMeiio). no BoAVMOMy moAkoBoMy CAoBapm pycckoro A3Uka nog pegaKgmen 
C.A. Ky3i lenoua, rei iepain3anna noi inviaeTCa kak 'iorugeckUM nepexog ot 
gacTi ioro k oOineviy', nogg-ini iei ine gacTi ibix auiei inn oOineviy npni innny; 
oOoOiiiei ine'2. B cBoro oaepegb, nckoi 11 io pycckoe ciouo ooooiyeHiie Toiky- 
eTca b ciouape kak 'oOiiiun bubo i, o6111.ee noioKeine, ociouaiioe iia 
noiygeinn oticibi ibix c^akTou, auiei inn'3.
1974; L. K u m o r, Pomyślenia, czyli aforyzmy, Warszawa 1979; Z. D o l a t k o w s k i, Afo­
ryzmy i uwagi, Warszawa 1998; D.W. M a s ł o w s c y, Księga aforystyki polskiej XXI wieku. 
Potęga myśli, Katowice 2002. ABTop pycckoro nepeBoga: n. Hepumii.cigin (nepeBegeH- 
iBe npnMepB oOo3iagaroTca noMeTon: *).
2 BoAbmou moAKoBuu cAoBapb pycckoro A3Uka, nog peg. C.A. Ky",i len.oui, CaHkT-ne- 
mepoypr 2008, c. 198.
3 TaM Ke, c. 677.
4 T. N o w a k, Szkolny słownik wiedzy o języku, Warszawa 2005, c. 179.
'I’ei loviei i rei iepa_in3annn ncnokoi BekoB 3ai inviaeT ne toibio ^nio- 
coc^ou n iornkou. B iame BpeMa k ileviy ncnBTBuaroT ocoOiBn niTepec 
npeKge Bcero connoiorn n ncnxoiorn, ho cyTb viexai in3via oOoOmeina 
ilaxognTca TakKe b neiTpe uinMaina iniruncTou. HecMoTpa Ha Heko- 
Topi>ie pa3iinniB b nogxoge k n3yLiei inro gaHHoro Bonpoca, uBTekaroine 
npeKge Bcero n3 i layu ibix neien, koTopBie cTaunT cooTBeTcTBeHHo iorn- 
ka, ^nioco^na nin ncnxoiorna, kaKeTca, bto cimyroi i ium 3bchom MeKgy 
uBmeoTMeMeiiBMn layBiBun gncnnnim iavin aBiaeTca nMeiio a3Bk.
Heiouek uocnpni inviaeT gencTunTeiB ioctb b unge koi iTpacTi ibix npo- 
TnuonocTauiei inn: ka«gBn - Bce - inkTo, egHinmocTb - coOnpaTeiB- 
hoctb. C ogi ion cTopoiB, mb uocnpninMaeM geTaib, egu inny, c gpyron
- mhokcctbo. Ha oihom noiroce Haxognrca koHcTamocTb, a Ha gpyroM
- nepeMenocTb. Ha ocHoBe otmciciibx onno3nnnn y Hac ^opgnpyroTca 
npegcTaBieina oTiocnTeibio okpyKaroien gencTBnTeibiocTn, cncTeMa- 
Tn3npyroTCa n kiaccn^nnnpyroTca oSbekTBi n auieina. ^Tn npegcTaB- 
ieiina npnoOpeTaroT ^opgy oOiiiux cyKgei inn. npeggioKeine, nvieroiiiee 
oOoOiiiaroiiiun cTaiyc, TpakTyeT o kakoM-inOo mhokcctbc4, Hanp.: Myxuu- 
hh - 3mo doHwyaHU. ^eHW,UHU - uno KoKemKU. ^TO^o poga MeiTaiBiBe one- 
pannn b OoiBiiion cTenein noMoraroT leioueky ocuanuaTBca c okpyKaro- 
ien gencTBnTeibiocTbro, Tak kak MB iaOirogaeM ie Toibko nocToaiiBe 
npaunia Tnna: HeAoBek CMepmeH, ho TakKe cTepeoTnniiBie ynpoieina, 
Hanp.: MyxHUHH dyMamm, x.eHW,UHU uyBcmBymm. CyTb ynpoieina coctout 
B ToM, gToOB kakoe-inOo aBieine cTaio Meiee cioKiBM n Ooiee noiaT- 
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hbbw, ho, kak npauugo, dto nouepxi iocti ibih nogxog k onpegegei ii iowy bo- 
npocy ugu npoOgewe. Takuw oSpa3oM bo3i luKaroT Tak Ha3. :io*Hue (He- 
tomi ii>ie) oSoSmeiua, KOTopbie He noggaroTca DwnupuMecKon bepu^uKa- 
iihh (kak dto uweeT MecTo b goruKe). B pa3rouopiioh peMu grogu MacTo 
npuSeraroT k oOoOmei iuiim, koropaie nrparoT baKHyro pogt kak cBoeopa3- 
Hoe a3bikoBoe opygue wai lunygimuu. ^TO ocoOei ii io 3aMeTHo b >i3i>iKe pek- 
gawi>i n:in noiuTuMeckoro guckypca, Tak kak b >i3i>iKe noguTuMecKux geOa - 
tob hjh noguTuMecKog nponarai igi>i MacTo ucnogigyeTii rei iepagu3anu>i 
kak npuew, no3bog>iroi nun gocTuMb HekoTopbix neien. OOoOmeuue no3bo- 
gaeT pacnpocTpaHiTt, bHymaTt u gaKe i iab>i3i»ibaTb onpegeieHHbiH Tun 
\■'lupoBO33pel iu>i, cucTewy nei ii locTeg u t. g. B o6r.igei ii ioh Kowwyi luKanuu 
HeogHokpaTHo uweew geio c ynoTpeOgei iuew oSoOmei ii ioro npeggoKe- 
hhs bMecTo koHkpeTHoro b pec^epei iiiuagi>i io-Koviviyi luKaTuisi iom ngaue, 
cp.: noucMiy xeHW,UHW Bcerda mak nepexuBawm?, nc>ue.\iy mu Bcerda mak nepe- 
xuBaewb? Takuw oOpa3ow bBipaKaeTcii cTepeoTunuoe, uebepu^ugupyewoe, 
oSoSmeiue. Ha oci ioaai iuu egui iumi ioro cgy-ian ^opwupyeTci cyKgei iue, 
Kacaromeeci Kgacca b negow. flai ii iaii cTpaTerui no3bog>ieT robopimewy 
u36eraTi> KaKux-guOo bo^ocob - b 3abucuwocTu ot Kowwyi luKaTubi ioh 
cuTyauuu - uegobKux, Tpygi ibix u t. n., a TaKKe b 31 iaLiuTegi>i ioh cTeneuu 
bbiTeci iiieT Ha 3agi iuH ngaH guMioe oTHomeHue robopumero.
EcTecTbeHHBie ibbiku pacnogararoT iiiupoKog naguTpog pa3Horo Tuna 
cpegcTb (geKcuMecKux, rpawwaTuMecKux), cnocoOcTbyromux bbipaKeiiuro 
oOoOmaromux cyKgei iug Ha TeMy oObeKTob u nugeiiuH g_encTbuTegbHo- 
ctu. B i lobegiiiux gui irbucTuMecKux TpakTobkax HaSgrogaeTci bbipa3u- 
TegtHai Teugeugui y-iuTbibaTb dtot ^akTop, t. e. npui luwaeTcii bo bhu- 
wauue cTeneHb oOoOmei 11 ioctu bbipaKaeMoH ui ic^opwanuu (npu Kgaccu- 
^uKaguu npeggo»eHMH u TekcTob). Tunogorui TekcTob cocTabgieTci 
c y-ieTovi TevaTuKu u Kaupa, a TaKKe geKcuKo-rpawwaTuMecKog cnenu- 
i^uku TekcTa. OgHobpeMeHHo cymecTbyeT u Tak Ha3. 4)yi ikuuoi iagi>i io- 
-cuiiTaKcuMecKaii Kgaccu^uKagui b buge Kowwyi luKaTubi ibix perucTpob 
(no r.A. 3oiotoboh). OcHobHbiM KpuTepuew, pemaromwM o perucTpobog 
npuiaggeKiocTu TekcTa, ibgieTci cTeneib oOoOmeiiocTu ugu koikpeT- 
iocTu onucbbaevbx b TekcTe npegveTob ugu ibgeiuH, MTo Tecio cbi3aio 
c pec^epei iTi ibiwu ocoOei 11 ioctiimu i ia3bai iuh u bpewei 11 ioH goKagu3upo- 
baiiocTbro npegukaTa5.
5 Cp.: M.ro. C u g o p o b a, KoMMynukamuBnue munu meccmn, [b:] ee Ke, CoBpeMen- 
Huu pycckuu a3Uk. Cunmakcuc. CBopnuk ynpaxnenuu, MocKba 1998, c. 8-9.
B Kgaccu^uKaguu Kowwyi luKaTubi ibix perucTpob peMu no 3oiotoboh 
bNg.egieTci rei lepuTubi ibih perucTp, no3bogiromug robopimewy ^opwy- 
gupobaTb (ugu nuTupobaTb) bNcKa3NbaHui bucieH cTynei iu oOoOmei iuii. 
rei lepuTubi ii>ie bNcKa3NbaHui name bcero oSgekaroTci b ^opwy yMo3a- 
Kgw-iei iug, a^opu3wob, cei iTei mug, nocgobun. Kowwyi luKaTubi ii>ie uu- 
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TemuH roBopamero no oti loiiiei iuro k bi iea3biKonoH gencTBureibnocTu 
b rei lepuTHBi iow perucTpe peiu cbo.i>itc>i k npegcTaBienuro oBoBinei 11 ioh 
HH^opvaguH, coorHeca ee c k<h3i iei 11 ibim onbiTow u ynuBepcaibnbiM 3na- 
nueM. B KaiecTBe cySneKTOB npegiorenua BbicrynaroT renepaiu3oBan- 
i ibie viorecTBa, Kiaccbi cyinecTB, npegweTou, a TaKre npupognbie, conu- 
a/ibHue nponecci>i KaK aBienua, noHMTua6.
6 r.A. 3 o i o t o b a, H.K. O h u n e h k o, M.IO. C u g o p o b a, KoMMyHukamuBHaa 
rpaMMamuka pycckoro a3uka, MocKBa 2004, c. 30-33.
7 Boiee nogpoBHo oth ciomę Bonpocbi oBcyrgaioTca b cTaTbe A. r a m, Heckoab- 
ko 3aMenaHuU o dBoUHoU npupode apopu3Ma (amrBucmmeckuU nodxod), [b:] KoMMyHuka- 
rnuBrnie acnemu npedaoweuua u mekcma, nog peg. A. Hanuru, 3. Hanuru, AemyB 2009, 
c. 27-35.
8 Cp. cioBapHbie craTbu: C.H. O k e r o b, H.K. m b e g o b a, ToakoBuU caoBapb pyc­
ckoro a3uka, MocKBa 1999, c. 32; EoabmoU moakoBuU caoBapb..., yKa3. coi., c. 52; A.n. r o p - 
k u h, HoBuU :iiiulu'K.umedu'necKuU caoBapb, MocKBa 1999, c. 59. Cp. tukkc: H.T. O e g o - 
p e h k o, H.H. C o k o i b c k a a, Apopucmuka, MocKBa 1990, c. 181-182.
9 B paMKax HacToaien paBoTbi a^opu3M paccMaTpuBaeTca KaK caMocToaTeibHbin 
HocuTeib obobi i i.ei ii ioh hi i(|iopviaii.HH. Boibme Ha TeMy cneii.iu|giKH a^opu3Ma KaK 
TeKcTa c gBonion npupogon cM. paBoTb: A. G a s z, On the dual nature of the aphorism 
(a linguistic approach), [B:] Perspectives on Slavistics. Book of Abstracts, ed. B. Brehmer, 
S. Schadat, B. Trawinski, A. Werberger, Hamburg 2008, c. 27-28; A. r a m, O cpeHOMaie 
„mekcma B mekcme” (amsBucmmeckuU nodxod k u3yaeuum apopu3Ma), [b:] Mamepuaau 51-U 
MexdyHapodHoU HaynHoU koiicyepen-puu HayraBnuacckoro yHuBepcumema, vol. 1, nog peg. 
fl. OiexHoBUia, flayraBnuic 2008, c. 140-145.
Ha oci lonai ihh cKa3aHHoro ierKo yioBUTb 3aMerHyro napaggeib: a^o- 
pu3M KaK KpaTKaa iurepaTypnaa ^opva u BbicKa3biBanua oBoBinaroinero 
xapaKTepa. A^opu3M - dto MHKpoTeKcT, ot npupogbi npucnocoB.'iei 11 ii>ih 
k Bbiparei iuro oBoBi nei 11 ioh HH^opvaguH, a TaKre (napagy c nocioBHiieH) 
nauBoiee Tununnaa ^opva Bbiparenua Bi>icKa3i>iBai ihh rei lepuTHBi ioro 
perucTpa peiu. Bonpoc o a^opu3va go cux nop ocTaeTca ot-
KpbiTbiM, riaBHbiM oBpa3oM H3-3a nepeKpeiUBanua oBnewob nonaTUH 
TepMHHoB pogcTueiiiibix ranpoB (cenmenyua, MakcuMa), DBo-'iroiLHoiiiibix 
H3wei iei ihh, a TaKre H3-3a Meri>a3HKobHx TepMunoioruiecKux pa3iu- 
MUH7. B iHTepaType mokk io naHTH Mnoro ToiKoBanuH TepMuna apopu3M8. 
B BoibmuncTBe U3 nux oBnapyruBaeTca ogna oBiaa iepTa: oooo^eHHocrnb 
(cp.: nauBoiee lacTOTHbie onpegeienua: oóoóuiamuiuU, oSoS^ennuU, codep- 
M.aw,uu o6o6^enue, noayuennuU oSoS^enueM). yiurbiBaa gambie cBegenua, 
MoKio cluTaTb oBoBieiiocTb ogiuM u3 BaKieimux KaipoBbx noKa- 
3aTeieH a^opu3va. TaKUM oBpa3oM, a^opu3M KaK cBoeoBpa3noe iuTepa- 
Typi io-ai3biKoBoe aBienue voreT 4)yi ikhhoi iHponaTb b KaiecTBe nocureia 
oBoBi nei 11 ioh hi icIiopMaiiuu9. OgnaKo nago oTgaBaTb ceBe oTieT b tom, mto 
ne KargbiH a^opu3M ygoBieTBopaeT gaHnoMy KpuTepuro. ^TO Bugno npu 
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cpauieinn ac^opncrngecinx uBcka3Buainn: H cHoBa 6ua B BeHe. Kak we 
a U3Me.HUAai! (C.E. Hen)*, ^eAoBeK - ruSpud o6e3bXHU u BpeMeHU. (C.E. Hen)*.
B ka-ecrue npnwepou npnuogaTca tcictb C.E. Hena (1909-1966) - n3- 
uecrienmero noiBcioro a^opmcra10. Hiak, nepuBn a^opn3w npegcTaBia- 
eT coSon npmwep koHkpeTHoro npegioKeina, pe^epemnaiBiBn ciaryc 
koToporo mokho onpegeinrB kak onpegeiei ii iBin. OS dtom cungeTeiB- 
cTByeT ingioe wecTonweine a, yka3BIBaromee Ha inno roBopaniiero. H3 
koiTekcTa 3akirogaeM, gTo pegb ngeT o koM-To onpegeieiioM (MoKio 
3gecB TakKe 3awernrB auToSnorpa^ngecinn HaMek)11. Biopon a^opu3M 
nwecT cobccm gpyron xapakTep. Ero cogepKaiue yinucpcaiBioe.
10 E. O p n g. w a i Tak nmmeT o TBop-ecTBe Hega:
He Sygb oh noarow, npnrow maKUM noarow, ispaig. in oh nogHanca Sb go bbcot oSpa3Horo 
oSoSiiiei mai, 11o31so.ia110111.ero Ha3BBarB ero eie n ^uioco^oM namen anoxia. Ero pySieiBe 
<|ipa3Bi sociaBiei ibi n3 Tex Ke ciob, kotopbmm eKegHeBHo i looioycvuai mb. B inx 3akiro- 
geiB ngen, Ha nepBBiM u3iiag, lanBiBe, iobko yisogaiiiinc Hac b nsropngeskne i log.isa.iB. 
Ho nogTekcT b inx riySoko loBpc'MC'iiBn, gaKe So.iBme - BceBpeMeHHUu,
cm.: OuepK o .wu3HU u mBopuecmBe C.E. leufl, [b:] C.E. H e 11., yiaa. co-., c. 5-6.
11 Opngwai gaMegaer, —to .leiia, ogmHokoro ckenrggka, oSini lai.in b nig.nu.n,gya- 
.iiggMe, nockoibky b i lairgggecaiTBie rogB npoaBiaTb .ingi ioctb aBTopy He noiara^ocb, 
cp.: Taw Ke, c. 7.
12 A. G a s z, Antroponimy w kontekście uogólniającym (na przykładzie aforyzmów w języ­
ku rosyjskim i polskim), [b:] Mma u caoBo (npofiACMW ceMaHmuKo-npaeMammecKoeo B3auModeu- 
cmBua B c.iaBuHcKUx a3UKax)z -. 2, nog peg. B.H. Ceikeinga, BpecT 2007, c. 152-157.
Aiain3 coSpanoro MaTepuaia nwecT neii>ro nponiirocTpnpouarB 
HauSoiee xapakTepiBie i3bkoubc cipaTcrnn c y-CTow uaKieninx rpaM- 
warngecknx ocoSeiiocTcn, Siarogapa kotopbw a^opn3WB noiygaroT 
oSoSieiiBn cMBci n yinuepcaibioe npo-Teine.
1. CoScTBeiHBie nweia b oSoSiiiaroiiiew kohtcktc a^opn3wou. CBoe- 
oSpa3iyro poii> b nopoKgeinn oSoSieiioro npogTCiinai a^opu3MoB 
nrparoT coSctbchhbc nwcia12. B a^opncrnie npeoSiagaroT airponoin- 
mb (ia3uaina wn^oiornMccknx, SnSiencinx nepcoiaKcn, imrepaTypiBix 
repoeB, oSmeu3BecTHBX inn: ^nioco^ou, ygeiBx, u3oSpeTaTeien u t. n.), 
a TakKe TonoinwB (reorpa^ngeckne ia3uaina koiTnieiTou, cTpaH, 
ropogoB u pek). B TekcTax a^opn3wou gacio nweew geio c ai itoi iowa3nenz 
t. e. 3aweion i lapnuaTCiB ioro nwein coSctuciibw, Hanp.: EBa bmccto 
MeHWfUHa, cp.: MywuuHa - co3daHue noAuraMHoe: weAaem odHoBpeMeHHo EBy 
u Bukmopum (A. Maeucin)*. nponecc aneiiairnBn3annn cuai3ai i c pacmnpe- 
HMeM iekcn-cckon cewaiTnin cioBa, t. e. nog uinainew rei iepain3annn 
(pacmnpeiinai oS'Bewa ia3uaina) ciobo He oSo3i lagaeT yKe iCkoTopBn 
nignung, a kiacc ogiopogiBx npegMeTou. Ciouo, paibme oSo3ia-aroiee 
CgMHM-HHń oSbckt, npuoSpeTaeT geprB, rnnngiBC g,ia i lapnuaTCiB ibix 
mmch. B cBa3u c Draw y coSctuciibx nwei i laSirogacTCai tci igei umai 
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k o6pa3obaHM:ro ^opw mi loKecrbei ii ioro -ucga, cp.: Mnorue u3 mex, kmo 
cnumaem ceSi donxyanaMu, Bceroauuh fyaBnu (M. ^Onep-^menOax).
2. HapunaTegbi ii>ie uwena u oOoOmei 11 ibih pec^epei muagti ibih cTaTyc. 
B a^opu3wax ynoTpeSnroTca i iapunaTegi>i ii>ie cymecTbuTegti ii>ie, koto- 
pbe b 3abucuvocTu oT KoiTeKcTa nogyMaroT oOoOmeiibH ugu onpege- 
geiiiiBiu pec^epei muagti ibih cTaTyc. ^BiKouBie eguiiuiiBi, cogepKamue 
oOoOmaromuu KoMnoHeHT, xapakTepu3yeT HekoHKpeTHocTb, ui iorga neu3- 
becTHocTb guna ugu npegMeTa. Kogu-ecTbei 11 ibih guana3oi i pe^epeiTa 
paccMaTpubaeTcii b npegegax ot „neckogtko go bceoxbaTHoro wnoKecTba”, 
t. e. go OecKoi ie-i ioctu, Hanp.: Om padocmu coSaka BuAiem xBocmoM. Haa 
smoro nyxnu padocmb u xBocm (C.E. Hen). OTweTuw TaKKe, -to ggi uwen 
cymecTbuTegbibx, ynoTpeOgievbx b pogobov u Tunu3upyromev 3iaMe- 
urn, xapakTepHa i ieHTpagu3anui KaTeropuu -ucga. B nogoOi ibix cgy-aix 
gui irbucTBi robopiT o Tak ua3. eduncmBennoM u MnoxecmBennoM podoBoM 
(ynoTpeOgeiue cooTBeTCTBeHuo: c^opwBi egui icTbei ii ioro ugu wiioKecT- 
bennoro -ucga uwenu ggi oOo3i ia-ei iui garnoro Kgacca ugu poga npeg- 
weTob13, cp.: coSaka BuAiem = coSaku Buaawt). MiioKecTbeiiiioe -ucgo, 
npegcTabgiromee kgacc kak vioKecTbo, Oogee koikpeTio; eguicTbeiioe 
-ucgo, npegcTabgiiromee Kgacc kak iiegoe, Oogee aOcTpakTno. Kak npabu- 
go, c^opwa eguiicTbeiiiioro woKeT 3awei liTtci c^opc-iou wuoKecTbeuuoro 
-ucga, no b nekoTopbix KouTekcTax Takai 3aMeua He gonyckaeTci. npu 
neKoTopi>ix npeguKaTax ynoTpeOgieTci toiiko c^opwa oOoOmennoro 
wuoKecTbeuuoro -ucga (ToTagtnoe, nepacnpegegennoe nonuManue), 
nanp.: ^uno3aBpu BuMepAu, nockoAbky pa3BuBaAucb nenpaBuAbno: wSumok 
nanąupA u nedocmamok Mo3ra (M. floOpocegtcku)*.
13 O.C. A x m a h o b a, CAoBapb AunsBucmmeckux mepMunoB, Mockba 2004, c. 147.
Hi mei iTapt geKcew, ynoTpeOgiewBix b Ka-ecTbe oOoOmeHnoro gu-no- 
ro ugu negu-noro cyObekTa-oObekTa, bectwa pa3nooOpa3en. HapuiiaTegt- 
nbie cymecTbuTegti iBie - dto oOoOmei ii ii>ie na3banui ognopognbix npeg- 
weTob: gug (yeAoBek), kuboti ibix (coSaka), ibgenuu npupogui u bemecTb 
(Boda, necnunka), a TaKKe aOcrpaKTi ibix noiiTuu (doSpo); na3banui, oOo3na- 
Maromue cobokyniocTb oguiakobbx (ugu nogoOibx) oTgegbibx npegve- 
tob b oTbge-eiuu ot dtux nocgegnux (AeAoBenecmBo), na3banui onpegwe- 
-ennux, cyOcTai iTubupobai 11 ibix geucTbuH, coctoihuh, nponeccob (Aenenue).
Takuw oOpa3ow, bbpaKeiuro oOoOmeiibx cyKgeiuu cnocoOcTbyroT 
cgoba, KoTopue othocitci (oTCBigaroT) ko wioruw guuaw, npegMeTaM, ib- 
nenasM. B TekcTax a^opu3wob renepagu3yromee pec^epei muagti ioe ynoT- 
peOgeiiue mokct KacaTtci groOoro nynkTa cewai iTu-ecKou cTpyKTypu 
npeggoKeiui.
3. OOoOmaromue wecTouwenui b a^opu3wax. Tunu-iibim noka3aTe- 
gew cewaiTuku oOoOmeiiocTu ibgiroTci cyOcTaiTubupobaiibe oOoO- 
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inei ii lo-pa^pem/iUTe/ibi nie wecTouweiiHa (BcakuU, awSoU, kawduU - Bce). 
Hx oB'i>egui iaeT ceMa „inno"14. B npegiorenun gai inne wecTouweiiHa 
oienb Macro coieTaroTca c obihmu na3BanuaMH Tuna neaoBek, Meuw,uua 
h Torga onu BMnoiHiroT onpegeiureibnyro ^yiKnuro, nanp.: KawduU ne- 
aoBek B omdeabuocmu cMepmeu, neaoBenecmBo we B ueaoai SeccMepmuo (Any- 
ien). OgnoH U3 popv oBoBi nuTe.'ibi ioro wecTouweiiHa Becb ciHTaeTca 
TaKre MecTouMenue Bce, gia KoToporo - b cBoro oiepegb - xapaKTepna 
ceMa „npegMeT". npegMerHoe BMparenue-ToTaiu3aTop Bce h iHinoe Bce 
oBo3i laiaroT cooTBeTcTiei ii io: coBoKynnoe MnorecTBo npegMeToB h ihh. 
flannbie TeKcTOBbie noKa3aTeiu Ko.'i.'ieKrHBi ion ^enepanu3a^HU no3BoiaroT 
oBoBinan> rioBaibno, t. e. Bbipararb ne.'iocn iyro xapaKTepucruKy Kiacca, 
nanp.: Bce paBuu neped auuoai cMepmu u ... cMexa (3. floiarKoBcKu)*.
14 r.H. K o h g p a r b e b a, (OśośiiieHHocuib kak cmpykTypuo-ceMaumuneckaa kame- 
ropua B coBpeMeuuoM pycckoM a3uke. ABTopep. gucc. ...g-pa ^Hioi. HayK, MocKBa 1994, 
c. 20.
CyinecTBeiiiiyro poib b noporgenuu oBoBiennoro cMbicia apropu- 
cruiecKux cyrgeiiun urparoT oTpuĘaTeibnbie wecTouwei ihi, cp.: Hukmo 
He oSuuMem ueoStamuoro (K. npyrKoB), Hunmo mak He aieiuaem Budemb, kak 
monka 3peuua (flon-AMunago), a TaKre MecTouMenue uekomopue, TpaKTyro- 
iee o lacru wnorecTBa, nanp.: Hekomopue mak awśam napoc, nmo coraacuu 
numamb c hoou’mom amSoU mekcm (C.E. Hen)*.
Oienb xapaKTepnon cTpaTeruen ^enepanu3a^HU b apopucruKe ib- 
iaeTca coieTanue b paMKax ognoro npegiorenua necKoibKux oBoBiiia- 
roiux onepaTopoB KaK ogiopogibx, TaK u ieogiopogibx (T. e. c npoTu- 
BonoioribM 3iaieiueM). Bo3Morio iecKoibKo BapuaiToB u KoMBuia- 
nun, cp.: Ecau Su Bce 3uaau, nmo Bce roBopam oSo Bcex, mo Bce He pa3eoBapuBaau 
Su co BceMu (r. Ohoto); Bce ^aaywmca Ha cBom naMamb, ho Hukmo He my- 
emca ua cBoU pa3yM (O. ge HapompyKo). Anaiu3npyeM^ie MecTouMenua 
BnocaT b apopucruiecKoe cyrgenue BbicoKyro go3y aBcTpaKrnocru. 
Hi lorga npegiorenue KaK BygTo ctoht na rpanu hi ipopwarHBi rocru, no 
c noMoibro KoMBuiupoBaiua pa3ibx TunoB oBoBiaroiux onepaTopoB 
apopucrb gocruraroT uiTepecnoro crHiucruMecKoro DppeKTa (noiyia- 
roTca KoiTpacTb, BbaBiaroTca npoTuBopeiua, napagoKcb u T. n.).
CTepeorunHbie apopucruiecKne oBoBienua, Kacaroiueca onpege- 
iei ii ioro MnorecTBa .'iun, npegMeToB uiu aBienun, oienb MacTo Bbipa- 
raroTca TaKre nyTeM npuBiuanTeibnocru (annpoKcuManHu), a3HKoBHM 
noKa3aTeieM KoTopoH aBiaeTca ieKceMa nonmu, nanp.: nonmu Bce uanaab- 
huku npeBumamm cBou npaBa, oSa3auuocmu - nonmu uukmo (B. reopruei). 
TaKyro re pynKnuro Bbinoniaror cioBa h Bbiparenua, no3Boiaroiue 
popMyiupoBarb cyrgenua na TeMy lacru MnorecTBa runa: SoabmuucmBo, 
noaoBuua, Soabmaa nacmb, nacmb, MeubmuucmBo, cp.: BoabmuucmBo amdeU ue 
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UMeem wu3H.eHH.ou KBaAU^UKauuu (E. Huainmn)*, MeHbmuHcmBo Bcerda He 
npaBo - BHauaAe (r. npoiioy). Biarogapa ynoipeSieinro npuBegeHHBix 
iekceM uBpaKaeTca napTnTnuiaa xapakTepncTnka MioKecTua. Takaa Ma- 
iepa oSoSiaTb npnSin3nTeibio u noucegieuion pegn auiaeTca, Tak 
cka3aTb, Soiee „Se3onacion”, Tak kak gaeT iaM uo3MoKiocTb uBcka3aTb 
oSoSieiiyro MBcib, uBTekaroiyro n3 iaSirogeinn gencTunTeibiocTn, 
ho ogHoBpeMeHHo gonyckaeicai cyiiieciBoBai ine nckirogeinn ot c^opwy- 
inpouaiioro oSiero cyKgei inai nin npaunia. HuiruncrB yka3BBaroi 
TakKe ia ceMaiTngeckoe pogcTBo BBpaKeinn, TpakTyroinx o gacTn Mio- 
KecTBa, cp.: macmb Amdeu (cymecTunTegBloe) u HeKomopue Amdu (npniara- 
Teibioe)15.
15 A. Bogusławski, O języku i jego analizie, [b:] ero Ke, Semantyczne pojęcie liczeb­
nika i jego morfologia w języku rosyjskim, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, c. 32-33.
16 O ceMaHTUke cynepiaiuBa cm.: fl.M. K a i a m h u k, IIpeBocxodiiaa cmeneHb u ce- 
MaHmuKa o-yeuKU. O pasepaHmeHUu cynepAamuBa u b.iamuBa, [b:] Teopua tfyHKyuoHOAbHou
rpaMMamuKU. KamecmBeHHocmb. KoAmecmBewocmb, nog peg. A.B. Bongapko, CaHkT-ne- 
TepSypr 1996, c. 145. Bonpoc ieiepć:.i.igr5yioiii.eio> yiioipeS.ieiinai i|iopM cynepiaiuBa 
b Tekciax a^opu3MoB paccMaipuBaeica TakKe b ciaibe: A. G a s z, Kilka uwag o uogólnia­
jącym użyciu form stopnia najwyższego przymiotnika w tekstach aforyzmów (na materiale rosyj­
skim i polskim), [B:] Gramatyka a tekst, pod red. H. Fontańskiego, J. Lubochy-Kruglik, Kato­
wice 2008, c. 121-130.
4. CeMaiTnka oSoSieiion kagecTBeiiocTn. B kagecTBeiioM oTio- 
mcHUM gia ^elepagn3yrome^o npogieiinai cwBcia a^opncrngecioro 
npeg.ioKCi inai ocoSei 11 io bskhh ^yimua cynepiaruBHBx onpegeiei inn 
(Se3 orieceina k koikperiowy oS'BCkry)16 *, Hanp.: CaMuu rAynuu ueAoBeK 
Ha cBeme ucnumuBaem me we ayBcmBa, mno u caMuu yMHuu (O. Heciep- 
4)nig). Ctout TakKe orwerurB uHTepecHoe aBieHue cySciairnuioro (He- 
n3occMngeckoro) ynoipeSiei inai kagecTueiiBx npuiaraTeibHBix b oSoS- 
ieHHoM 3i la-ei inn, cp.: ToAbKo MepmBuu dAa wu3HU romoB (fl. Xeigpnkc). 
flia BBpaKeHua oSoSiiiei inai a^opucrB gacio npuSeraroi k ynoipeSie- 
Huro cpaBHureibHBix koi icipyknun, b kotopbx - b cBoro o-epegb - uBcry- 
naroT ^opwB cpauiuTCiBion cienei in: ^ew MeHbme rpawdaHe, meM ooAbiue. 
Kawemca UMnepua (C.E. Hen)*. OSoSiiiaroiiiaai 4yyiikiinai kagecTueiiBx, 
orHocuTeibHBx u npuTaiKaTCiB ibix npuiaraTCiB ibix coctout TakKe 
b BBBgeieHuu pa3ingi ibix BugoB u runou oSbcktob - dto ungouBC onpe- 
geieHua, Hanp.: Mucau SuBamm 3oAomue, noBepxHocmHue u aywue (P. ro- 
Keibckn)*.
5. CeMaHTUka reHepaiu3oBaHHoro koingeciua. ^elepagn3npyromaa 
poib gncinTCiB ibix b a^opn3wax cBoguica k Togiowy, a TakKe npuSin- 
3UTeiBHoMy BBipaKeHuro koingeciua inn, npegMeioB uiu aiuiei inn. 
HnciuTeiBiiBie, Tai Ke, kak u npuiaraie.iBi ibic, npoaBiaroi cnocoSHocib 
k kocbci ii ion lowuiagnu, cp.: oduH 'geiouek', Hanp.: OduH numem, nomoMy 
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nmo Budum, dpyrou - nomoMy nmo cAuwum (K. Kpayc). Ohm no3bogiroT 
TaKKe bugegiTt pa3nbie Tunu oObeKTob: Ecmb dBa Buda dypakoB: odnu dyMa- 
wm, nmo onu yMnue, dpyrue yBepenu, nmo mak ono u ecmb (3. flKairupoba).
B oOoOmaromux KoHTekcTax a^opu3wob kpoMe Kogu-ecTbennux, 
coOupaTegbibx, nopigkobbx u gpoOibx -ucguTegbibx, a TakKe ieu3o- 
cewu-ecKux egui mu18, bupaKaromux 3ia-enue Kogu-ecTba (dto, kak npa- 
buio, s^hkobwc cpegcTba ycugubaiui Kogu-ecTba gun u npeg.weTob Tuna: 
Mnorue, mucrnu, mpuAAuonu, Macca, MnoxecmBo u t. n.), oTwe-aeTci ynoT- 
peOgeiue egui iun u3wepenui: waccu, oObeMa, ggui ibi u paccToiiui u gp., 
cp.: Mnorue Awdu numawm Auwb dAi moro, nmoSu uMemb npaBo ne dyMamb 
(r. .HuxTei lOepr) u Mepou neAoBeka iBAiemci Memp (C.E. Hen)*.
18 O KćiTerofgragti ibix 3na-enuix -acreb pe-u (u3oceMU—ecKux u Heu3oceMU—e- 
ckux) cm.: r.A. 3 o g o t o b a, H.K. O h u n e h k o, M.IO. C u g o p o b a, yKa3. co—., 
c. 108-110.
19 O ceMaHTUKe oOoOmeHHoro ynoTpeOgeHua ^opw nacroimero b.pewenu cm. 
b —acTHocTu: J. L y o n s, Czasy gramatyczne i deiktyczne odniesienia czasowe, [b:] ero Ke, 
Semantyka, przeł. A. Weinsberg, t. 2, Warszawa 1989, c. 279-284; M. G r o c h o w s k i, 
Znaczenie polskiego czasownika: aktualne, potencjalne, habitualne, uniwersalne - w świetle kate- 
gorialnego znaczenia form czasu teraźniejszego, „Studia Semiotyczne” 1972, vol. III, c. 163; 
E. K o s c h m i e d e r, Fakty bez wartości miejscowej w czasie, [b:] ero Ke, Nauka o aspektach 
czasownika polskiego w zarysie. Próba syntezy, Wilno 1934, c. 85, 92; A.B. B o h g a p k o, Tu­
rni BpeMennou AoKanMAoBamocmu, [b]: ero Ke, Teopua fyyHK^uoHaA.bHou rpaMMamuku. BBede- 
nue. AcnekTyaAbnocmb. BpeMennaa AokanusoBannocTb. Takcuc, Henuurpag. 1987, c. 227-228; 
A. G a s z, Uogólnienia w aspekcie kategorii gramatycznych czasownika (na materiale rosyjskich 
tekstów aforystycznych w konfrontacji z językiem polskim), „Studia Rusycystyczne Akademii 
Świętokrzyskiej” 2005, vol. XV, c. 49-60.
20 fflupe Ha TeMy aK'iuciemuaghHax oOoOmei mb: J. L u b o c h a - K r u g l i k, Ro­
syjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi, Katowice 2001, c. 31-32; A. G a s z, 
Predykaty iteratywne w tekstach aforystycznych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), 
[b:] Gramatyka a tekst, pod red. H. Fontańskiego, J. Lubochy-Kruglik, Katowice 2007, 
c. 127-144.
6. KaTeropui bpeweiu u naKgonenui rgaroga npu oOoOmeiuu. OO- 
mepec^epei iti ibih cTaTyc npeguKaTa gocTuraeTci rgabnbBM oOpa3oM Oga- 
rogapi ynoTpeOgeiuro uTepaTUbi ibix c^opw nacToimero bpeweiu19, Tak 
Ha3. praesens gnomicum (npe3enc reHepaauc), Hanp.: ^eAoBek poxdaemca, 
xuBem, yMupaem, a dBaxdu dBa nocmoinno nemupe (X. Hroggui itcKu)*. yiu- 
bepcagtiioe 3na-enue MoryT bBipaKaTt c^opcmi kak npomegmero, Tak 
u Oygymero bpeweiu, cp.: rnoMmeckuu aopucm: ^eAoBeK cmaA fyuAocofyoM, 
Korda ckasaA „i cyw,ecmByw” (H. KyMop)*, futurum gnomicum: HwSamaa xen- 
w,una Bce npocmum, no nmero ne 3aSydem (X. flKepOai).
B a^opuciuKe ocoOyro no3unuro 3anuwaroT 3K3ucTei muagti ii>ie rgaro- 
gi>i Tuna Sumb (uTepaTUbioe SuBamb), cymecmBoBamb, uMembci, Ogarogapi 
KoTopBiw peagu3yroTci 3K3ucTei muagti mie oOoOmenui20, Hanp.: Ecmb dBa 
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muna Mywnuu: oduu Moaodue, cuMnamunuue c SydyiytiM; dpyrue nodyMuBawm 
o weuumbSe („nmeKpyH").
B acneKTe Biiparenua Bceipewei 11 iocru cyiecTBennyro poib urparoT 
TaKre noBeiuTeibnbie popem (nauxpouuneckuU uMnepamuB) b cooTBeT- 
cTByroinux nparMaruiecKHx py ikuhiix, KaK ynuBepcaibnbie noy—enua, 
npuKa3b, npegocTepereiua, coBeTb, reiaiua21, ianp.: He noweaaU weHu 
Sauwuero mBoero Bcye (X. CenKeiui), ycmynaUme Mecmo daMaM B BameM 
cepóue! (C.E. .leu)*.
21 Boibme Ha TeMy naixponmecKoro ynoTpeBieHua ^OBeguTegbHbIx popM ma­
rcia cm., Hanp.: I. D u l e w i c z o w a, Z badań nad kategorią osoby w języku polskim i ro­
syjskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1978, vol. XVII; Z. T o p o l i ń s k a, 
O kategoriach gramatycznych polskiego imperatiwu, „Językoznawstwo Polskie" 1966, vol. LXVI.; 
A. G a s z, Uniwersalizm aforyzmu w aspekcie semantyki imperatywnego trybu składniowego (na 
materiale języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim), [B:] Słowianie w Europie. Histo­
ria. Kultura. Język, pod red. K. Pietrzyckiej-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczaka, W. Marin- 
czenki, vol. II, Kraków 2005, c. 291-301.
22 O iapeiibx noKa3aTeiax yiuBepcaibiocTu cM.: R. G r z e g o r c z y k o w a, 
Zaimki uogólniające a mechanizmy tworzenia zdań ogólnych, „Prilozi" 1987, vol. XII, c. 137; 
R. G r z e g o r c z y k o w a, Określniki ilościowe czasownika (przysłówki kwantyfikujące), [B:] 
ee re, Funkcje składniowe polskich przysłówków, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, 
c. 52; H.fl. H e B e g e b a, npocmpaHcmBeuuue u BpeMmmie yka3auua B o6w,epefyepeuTHbix 
Bucka3uBaHuax, „WsBecTua AH CCCP. Cepua iut. u a3." 1984, vol. 43, N 4, c. 308.; 
E.V. P a d u c z e w a, Zaimki uniwersalne. Znaczenie „vsegda/zawsze", [B:] ee re, Wypowiedź 
i jej odniesienie do rzeczywistości, przeł. Z. Kozłowska, Warszawa 1992, c. 331; A. G a s z, 
Uogólniająca funkcja jednostek „wszędzie", „nigdzie" w tekstach aforystycznych (na materiale 
języka rosyjskiego i polskiego), [B:] Świat Słowian w języku i kulturze, vol. VII, pod red. E. Ko­
morowskiej, D. Dziadosz, Szczecin 2006, c. 67-71.
7. HapeMibe noKa3aTeiu BceBpeMeiiocTu. OBoBiaroiee 3iaMeiue 
npeguKaTa ocoBbM oBpa3oM nogMepKuBaroT TeMnopaibibe u ioKaTuB- 
nbie noKa3aTeiH ynuBepcaibnocru22 - nape—ua runa Bcerda, uukorda, Be3de, 
uurde, nanp.: Kpyraue nucaa Bcerda arym (C. flroncon), WckyccmBo uukorda 
ue yMupaem (neTponun ApBurp ran), Kmo Be3de, mom uurde (CeneKa Hy^uM 
Aiien). KpoMe oTMeMeiion aiToiuMuMecKon napb iapeMun, B apo- 
pucruKe icTpeiaeTca ne/mp pag Bpeweiiimx noKa3aTeieH neToiiibix 
(ipuB/i^uTem.i ibix) oBoBienun, nanp.: uuorda, BpeMa om BpeMeuu, kak npa- 
Buao, naw,e Bcero, uepedko, nacmo, pedko h r. n. U,ei 11 ibimh b dtom orHomenuu 
(ocoBeiio eciu peib ugeT o Bbpareiuu cpaBieiua) aBiaroTca TaKre ieK- 
ceMbi c TeMnopaibnbiM 3naienueM runa: paubme, npewde - ceUnac, menepb 
h vnorue gpyrue.
8. OBoBieiibe cuiTaKcuiecKue Mogeiu B apopu3Max. ApopucTu- 
-ecKue cyrgenua -aie Bcero oBieKaroTca b popvy crarix gepui ihuhh, 
curnoru3MoB, koi icTpyKUHH cpaBnureibnoro h ycioBnoro xapaKTepa. 
y-uriBaa pepepei iii.Haiiji iyro xapaKTepucruKy, apopu3Mii peaiu3yroT 
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riaBHBBM oSpa3oM gerBipe Mogeiu npe.gioKCi inai c oSoSinei ii ibim pec^e- 
peiinaiBiBw ciarycoM: gucipuSyTUBBe, koiiekruBi ibic, pogoBBe, runn- 
3npyroiiiue (no P. rKeropgnkouon) - b 3aBucuMocru ot nweiion rpynnB, 
pea.iu3yroinen cooiBCiciByroinyro wogeiB. ^rn rpynnB - b cBoro ogepegB 
- i laSirogaroicai b pawiax npocioro npeggoKeina, ho ohu Moryi pacnpo- 
cTpaiaTbca B Soiee cioKiBe cTpykTypB (cioKiocognieiiBe n cioKio- 
noggnieiiBe). B ciygae ecin BceBpeweiiowy npegnkaTy ie conyTcTByeT 
oSoSinei ii iBin cySBekT, uMeeM geio c oSoSinei ii io-ingi ion wo.gu^ukann- 
en cyS'BCkia b ipex pa3HoBugHociax: nocioungioro, oneiogioro u no- 
ueciuouaiegBioro runa (no r.A. 3oioiouon). B a^opucrukc gaie Bcero 
Bcipegaroicai npuMepB npegioKeinn nocioungioro runa23, rge riauiBn 
giei BBpaKaeica ^opwon 2 i. eg. g., a TakKe ^opwon 3 i. mh. g., cp.: 
B mywou nocmeAU Bcerda xywe cnumb (Koiene), OdapennoMy Komo B 3ySu ne 
cMompam (H. Harm).
23 H. H. C m u p h o u, Cumyayuu BneBpeMennocmu B coBpeMennoM pyccKoM a3UKe, 
[b:] 0yHKyuonaAbHuu anaAU3 rpaMMammecKUx tyopM u Koiicmpy-K-puu, nog peg. A.B. Boh- 
gapko, HeHUHipag 1988, c. 35; 3. B u 3 e, O ceManmuKe pyccKUx u noAbcKUx neonpedeAen- 
ho-auuhux u ofioftyeHHo-AUHHUX npedAowenuu, [b:] Problemy składni porównawczej, pod red. 
M. Bobrana, Rzeszów 1989, c. 40; A. r a m, OSoS^enno-Amnue npedAowenua B pyccKUx 
atyopu3Max, [b:] Kategorie leksykalne i gramatyczne w tekście. Konfrontatywne studia rusycy- 
styczne, pod red. H. Fontańskiego, M. Borek, Katowice 2005, c. 58-65.
9. 3akgrogeine. Kaieropuai oSoSinei ii iocrn - cawaai aScrpakriaa. npu- 
inwaa bo uinwaine xapaiiep oSoSinei inai, b a^opucrukc mokho orwe- 
rurb rei iepa.iu3annn to—Horo xapakiepa, ocoSchho b ciygae gk3nciei- 
nna.iBiio-4in.ioco4icknx cyKgeiinn, kacaroinuxcai geioueka, nocioaiiiiibix 
aBieinn n 3akoiowepiocTen, iaSirogaewBx B npnpoge n B okpyKaroien 
.genciunieiBiocrn. B guctom Buge ganaa pa3HoBugHocrb reHepaiu3a- 
nun Bcipegaeicai .gouoiBio pegio, nogiowy b a^opucrukc auio npeoS- 
iagaroT cTepeoTnniBe oSoSieina, peain3yroineca nocpegcTBow ynoT- 
peSieina wiorogucichhbx i3bkobbx cpegciB, Ha koiopBe b xoge aHa- 
iu3a oioSpaHHoro Marepuaia mb ciapaincB oSpaiurb ocoSoe uinwaine.
